




Research on this case study aims to evaluate the web application survey PT.Kalbe Morinaga 
Indonesia. This case study is taken because of some reports of slow performance issue from the 
application. Analysis of the level of user satisfaction will be done by distributing questionnaires 
to some users who had been randomized by stratified random sampling calculations. From the 
results of the questionnaire, and then processed using the method Important Performance 
Analysis and Customer Satisfaction Index to get the degree to which the level of user satisfaction 
is achieved. As for the performance analysis of applications will be done by the method of 
testing functional and non-functional. Functional tests will focus on finding the problems that 
arise when the application is used, whereas non-functional tests will focus on the level of 
application performance.With the results of the analysis, the specific improvement of the 
application can bedone. 
















Penelitian terhadap studi kasus ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap aplikasi web 
survey PT. Kalbe Morinaga Indonesia. Studi kasus ini dilakukan karena adanya beberapa laporan 
mengenai lambatnya performa dari aplikasi. Analisis tingkat kepuasan pengguna akan dilakukan 
dengan cara membagikan kuesioner kepada beberapa pengguna yang telah diacak lewat 
perhitungan stratified random sampling. Dari hasil kuesioner, kemudian diolah dengan 
menggunakan metode Important Performance Analysis dan Customer Satisfaction Index untuk 
mendapatkan sampai sejauh mana tingkat kepuasan pengguna dicapai. Sedangkan untuk analisis 
performa aplikasi akan dilakukan dengan metode tes fungsional dan non-fungsional. Tes 
fungsional akan berfokus pada menemukan permasalahan-permasalahan yang muncul ketika 
aplikasi digunakan,sedangkan tes non-fungsional akan berfokus pada tingkat kinerja aplikasi. 
Dengan hasil dari analisis tersebut, maka perbaikan spesifik dari aplikasi dapat dilakukan. 
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